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歌唱性触键与声乐钢琴伴奏
徐 琳
音乐是声音的艺术，通过演唱或演奏传达给听众，并
在听众的情感、想象、审美等方面引起共鸣。如果你能演
奏或演唱出好听的、优美的、具有歌唱性的声音，那你将带给
听众无限想象的空间，当然也反映了你的审美、品位和修养。
本人通过研究生阶段的学习和从事的声乐钢琴伴奏
的工作中，认识到如果想要获得震撼人心的演奏，并使其
具有色彩丰富的音色变化，而且还能让从你指尖流淌出来
的每个音符会“唱歌”，就必须要具备较好的弹奏技巧，并
且对美的声音具有强烈的感受力。所以本人想就钢琴演
奏的触键和弹奏的歌唱性，结合声乐钢琴伴奏谈一些自己
的心得与体会。
钢琴的发声
钢琴是键盘乐器，它是通过键盘带动琴槌敲击琴弦，
靠琴弦的振动来发音的。因此琴槌敲击琴弦会得到颗粒
性的声音。所以在钢琴上弹奏跳音、非连音就特别能显示
出钢琴的优势。如果想要在钢琴上弹出像歌唱家演唱或
像小提琴家演奏时，他（她）们那种声音连贯、气息悠长、无
比歌唱性的音乐，对于钢琴这件乐器来说，真是太不利了。
钢琴的弱点就在于，一旦声音发出来，就只能靠它琴弦的
余振来维持声音的延续。与此同时，声音也在逐渐减弱。
所以对于任何一个音来说，当它弹下去之后，是绝对不可
能做出渐强效果的。要发扬钢琴的优点，弥补其弱点，我
们可以想方设法的改善。比如我们可以从触键上下功夫，
尽可能地使每个音充分的发出和延长。
如何识别与获得好听的声音
就钢琴这件乐器自身而言，它是通过琴槌敲击琴弦获
得声音。如果你听到敲砸的声音，这可能是手指过高过猛
的向键盘冲下去造成的；如果是又闷又暗的声音，可能是下
键的时候手臂不够放松；而听到很紧又挤压的声音，那么就
是在手指弹下去以后，还仍然对键盘施加压力，不肯放松。
那么，怎样才能避免出现敲砸、又紧又挤压的声音出
现呢？首先，手臂应该保持放松的状态，用自然下落的速
度触键，声音一旦发出，手就不要再对琴键施加压力了。
其次，除了手臂的运用之外，还应该注意手指在触键时的
状态。这就是触键技巧，也就是不同的触键方式会产生不
同的声音效果。
1、触键的速度有快慢之分。弹奏者弹下琴键时的速
度越快，琴槌敲击琴弦的力度就越强，琴槌与琴弦接触的
时间会相对少一些，发出的声音会比较明亮；反之，弹奏者
弹下琴键时的速度越慢，琴槌敲击琴弦的力度就越弱，琴
槌与琴弦接触的时间会相对多一些，发出的声音就会比较
柔和、丰满。
2、触键时的高度除了在视觉上产生影响以外，在听觉
上也就是在声音的强弱上也产生影响。手指抬得高，下键
时比较不容易控制音量及音色，会得到较明亮的声音；手
指抬得比较低，甚至是贴键弹奏，那么音量及音色就比较
好控制，会得到较连贯且柔和的音色，并且这样做的好处
是更利于弹奏那些跑动快且要求连贯的作品。
3、触键时的力量与声音的强弱成正比，力量大则音量
强，声音听起来会强一些厚一些；力量小则音量弱，声音听
起来则会弱一些薄一些。
4、手指触键的部位分指尖和指腹，指尖接触琴键时面
积小、力量集中，当然获得的声音会透而亮；指腹接触琴键
时面积大、力量相对会分散一些，所以获得的声音自然会
暗而柔。
5、触键也有长短之分。触键的长短也就是触键后延
续方式的长短。延续方式可以是通过手指触键后继续保
持住琴键，也可以通过踏板来延续。如果只是用手指保持
住琴键，得到的声音效果会比较干净，音色无明显变化；而
用踏板来延续，则会得到相对柔和、产生有明显泛音的声
音，这样就可获得有变化的音色。
声乐与钢琴
我们大家都知道，世界上最美的声音是人的声音，最
完美的乐器是人声这件“乐器”，它能制造出世界上最美妙
动听的音乐。人声这件“乐器”的美妙之处就在于它能发
出及其连贯、圆滑的乐音；有着丰富的音色变化、强弱变
化；具有非常强大的表现力。声乐的出现非常久远，而且
发展得非常迅速17世纪、18世纪在欧洲的意大利，形成了
美声学派。这个学派在唱法和训练方面开创了一套发展
嗓音潜力的方法。以人体特殊的发声机能为基础，努力建
立三项发声技巧：1、打开喉咙；2、气息的支持；3、声音的集
中。这个学派教授学生要：“把音唱准、正确的嗓音位置、
清楚的咬字、有表情的演唱、遵照节拍的演唱、即兴演唱和
只有趣味高雅、对音乐有深刻理解的人才唱得出来的那种
感人至深的唱法。”（1）
从钢琴自身的构造上我们不难看出，手指接触琴键从
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例一《情歌》
例三 《纺车旁的格丽娜》
例五 《我的祖国妈妈》
例四 《我爱你中华》
而带动琴键后面的击弦机击响琴弦，这一个一个的敲击动
作产生的声音消失得快而且不利于连贯，很难完成如同声
乐般流畅的乐音。因此“我们永远不应当忘记整个音乐是
从歌唱中产生。美妙的充满活力的歌喉的表现始终应当
作为器乐演奏者的榜样。”（2）演奏家们留意到声乐中的流
畅、匀称、精确和轻巧，还有流畅的分句法，把它运用到钢
琴演奏中，这是钢琴演奏家们一直以来想要努力达到的。
正如钢琴大师霍洛维茨说：“对我来讲，最重要的是能够持
续优美的音色，以及必须使钢琴成为能够歌唱的乐器，不
能变成呆板冷漠的乐器，琴音一定要像18世纪和19世纪那
样优美、圆润的意大利歌剧传统的唱法，我就是一向努力
于用钢琴奏出这种唱法。”（3）
要使我们的钢琴技艺得到发展和提高，应多听、多借
鉴声乐艺术，多听著名歌唱家和优秀器乐演奏家的表演，
让我们指尖下的琴键也能充分“歌唱”，使它“唱”出优美、
动听的旋律。
声乐钢琴伴奏中的歌唱性
作为钢琴伴奏者，手中的乐器
钢琴，原本就是一件不太容易“歌
唱”的乐器，特别是用钢琴为声乐
伴奏，它就应该要贴近人声，更融入
到歌唱当中。
1、要极力塑造歌唱性的音色。
当我们在为声乐作品伴奏时，不可
避免的会有前奏、间奏和尾奏。前
奏、间奏和尾奏对声乐作品有着引
导、烘托、铺垫、衔接的作用。前奏、
间奏、尾奏以及它们之间的伴奏，能
否与声乐形成默契，能否如人声般的
具有歌唱性，这就考验伴奏者是否有
很好的触键技巧，是否对音色有很好
的掌控能力。
要获得具有歌唱性的音色，手
指触键的方法是多种多样的。触
键时采用慢触键，那得到的声音就
会柔和些，采用快触键，得到的声
音就会明亮些；如用指腹触键，手
指与琴键接触面变大，那声音就容
易暗些，如用指尖触键，手指与琴
键接触面变小，声音就会亮些；还
要同时注意手臂、手腕、手指间要
随歌唱有恰当的重心转移，手指与
手指之间相互依赖，能使音与音之
间的连接更加亲密，连接得更好。
2、要注意不同风格的歌唱性
差异。不同时代、不同风格、不同
作品、不同作曲家的歌唱性风格是
不一样的。一定要先深入分析作
品，作曲家、作品的时代背景，这样
才能针对不同的歌唱性风格采取相应的触键方法来正确
处理作品。比如德彪西的作品会注重音与音之间的融合，
使之富有色彩；莫扎特的作品则须注意手指触键时的清晰
圆润。
3、要与合作者一同歌唱。当你在为别人伴奏时，你的
内心也有着对歌唱的强烈追求，你就会体会到你所伴奏的
作品中不同的歌唱情绪：是欢喜还是悲哀、是奔放还是含
蓄、是庄严还是俏皮、是自信还是失望⋯⋯并会情不自禁
的与合作者一起感受歌唱、感受音乐。经过分析，判断出
正确的分句及旋律走向，在保持气息连贯通畅的前提下按
音乐发展的自然逻辑从内心唱出起伏和呼吸来。伴奏者
与演唱者要“同呼吸、共命运”，这样演绎出来的作品才能
合二为一，达到完美。
声乐作品中歌唱性技巧的运用
1、如果想达到柔美的效果，并切合作品的意境，需要
营造出优美、恬静或是稍显凄凉的氛围。那就可采取慢触
键或是增大手指与琴键的接触面积的弹法。例一、例二分
别是两首作品的前奏，它们有着相似的结构形式。右手的
旋律由弱拍开始，以单音为主，其间有较多长时值的音符。
右手采取这样的写法，主要是想营造一种恬美、宁静、意味
悠长和孤独、凄凉的意境。左手分解和弦的伴奏织体正好
填补了右手旋律中长时值音符在听觉上的空白，并且还起
到推动旋律，使音乐流动的作用。在这两首作品中，要求
右手运用慢触键的方法，并且也可以将手指的触键位置由
指尖稍稍移到指腹，这样旋律听起来会柔和很多；左手可
运用贴键的弹法，让音符连贯、流畅。
2、如果想要得到作品需要模仿的某些物品的特殊效
果，我们可以改变手指触键的高度或深度来达到。舒伯特
艺术歌曲《纺车旁的格丽娜》，其钢琴伴奏部分就是模仿纺
车的不停旋转，那么我们在弹这首作品时就可以在右手部
分运用贴键弹奏的方法，以获得旋转的纺车效果并达到突
出人物内心活动的目的。
3、在一些充满激情的作品中，我们要运用好手臂、手
腕和手指的连接。在例四、例五中，我们要弹奏用八度和
弦连接的旋律。因此要很好的运用重心转移，加强和弦间
的相互依赖感，让它们的连接听起来更加的紧密，甚至加
上踏板，把这些原本不好弹连贯的旋律弹得富有歌唱性。
歌唱性触键这一弹奏技巧，对帮助我们弹好声乐钢琴伴奏
起着重要的作用。
注释：
（1）（2）（3）引用自《钢琴艺术研究》（论文集上）童道锦孙明珠
编选人民音乐出版社2003年。
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例二《鸟儿在风中歌唱》
